



From the Mind of the Artist to the Work of Art














Third New International Dictionaryを引いてみると, impressionismが文芸批評に関連し
て用いられる場合の語義として,次の三つが挙げてある.
a (1) : a practice in esp. literary criticism of presenting and elaborating one's
subjective reactions to a work of art
a (2): a critical theory that advocates or defends such a practice as the only
valid one in criticism











そして. (A), (B)いずれの場合にもimpressionism, bの意味が多かれ少なかれ添加さ
れていることが多い.ときには,むしろ,この意味の方が主になっていると思われる場合もあ













それについて論じるのが通例である.一例を挙げれば, The Encyclopedia of Poetr and


































`the absolute spirit'と`the relative spirit', `German idealism'と`empirical philos-
ophy , `metaphysical'と`scientific', `that colourless, formless, intangible, being'<2)






























































このように, Paterは, `Coleridge's Writings'においてすでに, 「相対的精神」にもとづ
く批評理論を提唱していたのである.が,やがて,この批評理論はPaterの意にみたぬもの
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